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etiq. VERDE . . 25 cm. 
» R O J A . . 25 cm. 
» AZUL . . 30 cm. 
» R O J A . . 30 cm. 
etiq. VERDE . . 25 cm. 
» R O J A . . 25 cm. 
» AZUL . . 30 cm. 
» R O J A . . 30 cm. 
etiq. VERDE . . 25 cm. 
» R O J A . . 25 cm. 
» AZUL . . 30 c m . 
» R O J A . . 30 c m . 
etiq. VERDE . . 25 cm. 
» R O J A . . 25 cm. 
» AZUL . . 30 cm. 
» R O J A . . 30 cm. 
etiq. AMARILLA 25 cm. 
» AMARILLA 25 cm. 
» AMARILLA 30 cm. 
» AMARILLA 30 cm. 
P tas . 175'-
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» 225' 
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4 5 r. p. m. Larga Duración E. P. - Microsurco 
LA VOZ DE SU AMO 
Categ. 7EML etiq, VERDE Ptas . 60' 
7EPL » AZUL » 70' 
7ERL » R O J A » 80'-
O D E O N Categ. M S O E etiq. V E R D E Ptas . 60' 
D S O E » AZUL » 70' 
B S O E » R O J A « 80' 
RE G A L Categ. SEML etiq. VERDE Ptas . 60' 
SEDL » AZUL » 7 0 ' 
» SEBL » R O J A » 80' 
P A T H É Ca teg . 45EMA etiq. VERDE Ptas . 60' 
45EMG *> AZUL » 70' 
45EMD » R O J A » 80' 
M. G. M. Categ . MGM-EPL etiq. AMARILLA . . . P tas . 60' 
» M G M - E C L » AMARILLA . . . » 70' 
7 8 r. p. m. Normal 
LA VOZ DE SU AMO 
Categ . AE, GY, AA y DA . . . . 25 cm. Ptas . 41'40 
» JM, AF, A B y D B 30 cm. » 56'90 
O D E O N Categ . 182.000, 183.000, 273.000 ) ^ c m p t a g 4 J , 4 0 
203.000, 204.000, 184.000 ' " 
» 214.500, 173.000, 121.000 . . . 30 cm. » 56'90 
R E G A L Categ. C 6.000, C 8.500, C 10.000 . . 25 cm. P tas . 41'40 
» M 10.000, M 12.000, M 15.000 . 30 cm. » 56'90 
P A T H £ Categ. PA, P 1.000, P 3.000 . . . . 25 cm. Ptas . 41'40 
» PE 30 cm. » 56'90 
M. G. M. Categ. M G M 100, M G M 8.000 . . . 25 cm. Ptas . 41'40 
L A R G A D U R A C I O N M I C R O S U R C O 
M U S I C A S E L E C T A 
SINFONIA N.° 5 EN MI MENOR 
O p . 64. (Tcha ikovsky) . LALP 205 
SINFONIA N.° 4 EN FA MENOR 
O p . 36, (Tcha ikovsky) . 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I A 
Di recc ión : H E R B E R T V O N K A H A J A N L A L P 200 
EL PRINCIPE IGOR 
(Borodin ; o rq . : R i m s k y - K o r s a k o w y G lazounov) . 
A c t o II. D a n z a s p o l o v t s i a n a s . 
C o n el C o r o de la R a d i o d i f u s i ó n F r a n c e s a 
M a e s t r o de c o r o : R. Alix 
UNA NOCHE EN EL MONTE PELADO 
( M o u s s o r g s k y ; o rq . : R i m s k y - K o r s a k o w ) . 
ROMEO Y JULIETA 
( T c h a i k o v s k y ) . O b e r t u r a f an ta s í a . 
O R Q U E S T A N A C I O N A L 
D E LA R A D I O D I F U S I O N F R A N C E S A 
Di recc ión : I G O R M A R K E V I T C H L A L P 180 
SINFONIA N.° 2 EN RE MENOR 
O p . 70. (Dvorak) . 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I A 
D i r e c c i ó n : R A F A E L K U B E L I K L A L P 216 
PARA LOS NINOS 
(Bar tók) . 
P e q u e ñ a s p iezas p a r a p i a n o s egún t e m a s del fo lk lo re h ú n g a r o . 
V o l u m e n 1.°: N ú m s . 1 al 40. 
SONATINA 
(Bartók) . 
GEZA A N D A (piano) L A L P 203 




S e g ú n el " F a u s t " , de L e n a u : " D e r Tanz in der D o r f s c h e n k e " . 
ESTUDIO DE CONCIERTO N.° 3 EN RE BEMOL MAYOR 
(Liszt). " U n s o s p i r o " . 
LA CAMPANELLA 
(Liszt). N . ° 3 de los " G r a n d e s E s t u d i o s " , de Pagan in i . 




É S ) 
CONCIERTO N.° 2 EN MI BEMOL MAYOR 
K. 417. (Mozart). Pa ra t r o m p a y o rques ta . 
CONCIERTO N.° 4 EN MI BEMOL MAYOR 
K. 495. (Mozart). Pa ra t r o m p a y o rques ta . 
DENNIS BRAIN ( t rompa) 
y la O R Q U E S T A FILARMONIA 
Dirección: H E K B E R T V O N K A E A J A N LALP 204 
CONCIERTO N.° 1 EN RE MAYOR 
K. 412. (Mozart). Pa ra t r o m p a y o rques t a . 
CONCIERTO N.° 3 EN MI BEMOL MAYOR 
K. 447. (Mozart). Pa ra t r o m p a y o rques ta . 
CONCIERTO N.° 2 EN SI BEMOL MAYOR 
Op. 4, n .° 2. (Haendel) . 
CONCIERTO N.° 4 EN FA MAYOR 
Op. 4, n . ° 4. (Haendel). 
G E R A I N T J O N E S (organista) 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I A 
Dirección: W I L H E L M S C H Ü C H T E R IBLP 1 0 1 8 
GUILLERMO TELL 
(Rossini). O b e r t u r a . 
EL APRENDIZ DE BRUJO 
(Dukas). Scherzo insp i rado en u n a ba lada de Goe the . 
LA FUERZA DEL DESTINO 
(Verdi). O b e r t u r a . O R Q U E S T A SINFONICA DE LA R A D I O - T E L E V I S I O N ITALIANA, R O M A 
Direcc ión: F E R N A N D O P R E V I T A L I LBLP 
VALSES NOBLES Y SENTIMENTALES 
(Ravel). 
PAVANA PARA UNA INFANTA DIFUNTA 
(Ravel). Solo de t r o m p a : Louis Cour t ina t . 
MINUÉ ANTIGUO 
(Ravel). 
MA MERE L'OYE 
(Ravel). (Cinco piezas infanti les) . 
Pavana de la Bella D u r m i e n t e del bosque . 
Pulgarc i to . 
La ide ronne t t e , Empera t r i z de las Pagodas . 
Co loqu io de la Bella y la Best ia . 
El j a rd ín e n c a n t a d o . 
O R Q U E S T A N A C I O N A L DE LA RADIODIFUSION F R A N C E S A 
Dirección: A N D R É C L U Y T E N S L A L P 1 8 7 
4 
MOMOPRECOCE 
(Heitor Villa-Lobos). Fan tas í a pa ra p i ano y o rques t a sobre 
el Carnava l de los n iños bras i leños . 
P iano : M A G D A T A G L I A F E R R O 
BACHIANAS BRASILEIRAS N.° 8 
(Heitor Villa-Lobos). 
O R Q U E S T A N A C I O N A L DE LA R A D I O D I F U S I O N F R A N C E S A 
Direcc ión : H E I T O R V I L L A - L O B O S L A L P 185 
( Impres ionado en el T e a t r o de los C a m p o s El íseos , París) 
BALLET ESPAÑOL 
PILAR L O P E Z y su Ballet Españo l 
EL COJO ENAMORADO 
(Sáenz de Heredia , D u y o s y Half f ter ) . Romanc i l lo p o r chuf las . 
Pre ludio . "El cojo y su mujer" y Sa l ida de los Toreros. 
P I L A R L Ó P E Z , E L V I R A R E A L , D O R I T A R U I Z , A M P A R O 
R E N K E L , M A R Y C A R M E N M O T A , P A C O DE R O N D A , 
E R N E S T O L A P E Ñ A , A N T O N I O M O N T O Y A , A L O N S O 
C A N O , A N T O N I O G A D E S y P A C O C A R O 
D e s f i l e d e p e r s o n a j e s . (Noc tu rno y Sevillanas). 
E L V I R A R E A L , D O R I T A R U I Z , A M P A R O R E N K E L , 
M A R Y C A R M E N M O T A , E R N E S T O L A P E Ñ A , A N T O N I O 
M O N T O Y A , A L O N S O C A N O y A N T O N I O G A D E S 
"El cojo y su e n a m o r a d a " . (Tonadilla). 
A M P A R O R E N K E L y P A C O D E R O N D A 
La mujer y e l torero. 
D O R I T A R U I Z y E R N E S T O L A P E Ñ A 
Caída d e l árbol . (Pantomima) y R o m a n c i l l o de "El cojo e n a m o r a d o " . Can t a : Pilar López. 
P I L A R L Ó P E Z y A N T O N I O M O N T O Y A 
Epí logo f ina l . (Seguidillas). 
P I L A R L Ó P E Z y " B a l l e t " 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A E S P A Ñ O L A 
Dirección: E R N E S T O H A L F F T E R 
Coreogra f í a : Pilar López 
SUITE DE DANZAS 
El A l b a i c í n . (Albéniz). De la Suite " I b e r i a " . 
P I L A R L Ó P E Z , P A C O D E R O N D A y A N T O N I O M O N T O Y A (palillos y t aconeo) 
El cabrer i l lo . (Duyos y R o m o ) . R o m a n c e a n d a l u z 
de p a s t o r e s 
P I L A R L Ó P E Z y E R N E S T O L A P E Ñ A 
El Vito. " G r a c i a " . (Infantes). C inco var iac iones . 
Tango . (Turina). De " T r e s danzas anda luzas" . 
H u a y n o . Danza inca del a l t ip lano, r ecog ida p o r "Argen -t in i t a " y adap t . p o r T o m á s Ríos. Can t an : Pilar López y T o m á s Ríos . 
P I L A R L Ó P E Z 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A E S P A Ñ O L A 
Dirección: F . D E L T A L C L P 102 
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ORQUESTAS DE CONCIERTO 
MUSICA DE VICTOR HERBERT 
A N D R E KOSTELANETZ y su O r q u e s t a 
¡Oh! d u l c e mis ter io de la v i d a . " A h ! sweet mys te ry of l i f e ' " De "Mar ie t t a la t r av i e sa" . 
Vals d e los enamorados . " S w e e t h e a r t s ' w a l t z " . De " S w e e t h e a r t s " . 
Marcha de los juguetes . " M a r c h o f t h e t o y s " . De " B a b e s in T o y l a n d " . 
T o y l a n d . De " B a b e s in T o y l a n d " . 
C a l l e s de N u e v a York. " S t r e e t s o f N e w Y o r k " . De " T h e Red Mil i" . 
Tú so la . " T h i n e a lone" . De " E i l e e n " . 
Verani l lo . " Ind i an s u m m e r " . 
C u a n d o estás le jos . " W h e n y o u ' r e a w a y " . De " T h e only g i r l" . 
Bésame otra vez . "Kiss m e aga in" . De "Mlle. M o d i s t e " . 
Un b e s o e n la obscur idad . " A k i s s i n t h e d a r k " . De " O r a n g e b l o s s o m s " . 
Habanera. De " N a t o m a " . 
Puesta de sol . " S u n s e t " . Pa ra cuerda . 
Me e n a m o r o f á c i l m e n t e . " I ' m fal l ing in l o v e w i t h s o m e o n e " . De "Mar i e t t a la t r av i e sa" . 
Luna d e l Sur. " 'Nea th the S o u t h e r n m o o n " . De "Mar ie t t a la t r av i e sa" . 
C a n c i ó n d e c a l l e i ta l iana . " I t a l i a n s t r e e t s o n g " . De "Mar ie t t a la t r av i e sa" . 
Rayos d e luna . " M o o n b e a m s " . De " T h e Red Mil i" . 
C a n c i ó n d e amor g i tano . " G y p s y love s o n g " . De " T h e f o r t u n e t e l l e r " . 
Czardas. De " T h e f o r t u n e te l le r" . 
M u c h a c h a d e e n s u e ñ o . " D r e a m g i r l " . De " D r e a m gir l" . 33LSX 105 
PALILLOS Y TACONEO 
BALLET E S P A Ñ O L DE PILAR L O P E Z 
ANDALUCIA BAILA 
Esti los de baile y cante . (López T e j e r a y Soirt). 
"De n o c h e c u a n d o te v e o " . Pe t ene ra . 
ELVIRA REAL, E R N E S T O LAPEÑA y A L O N S O C A N O 
"Por Málaga y Antequera" . Verdiales . 
D O R I T A RUIZ y A L O N S O C A N O 
"Bai le y t a c o n e o " . Fa r ruca . 
P A C O DE R O N D A 
"Cania Cádiz". Tangui l lo . 
A M P A R O RENKEL y A N T O N I O M O N T O Y A 
"Te c o n o c í e n el q u i n t i l l o " . F a n d a n g o s de Huelva . 
ELVIRA REAL, D O R I T A RUIZ y P A C O DE R O N D A 
La "part ía" d e l T e m p l a o . Se r ranas . 
PILAR LOPEZ, P A C O DE R O N D A y A N T O N I O M O N T O Y A 
Can tao r : R O Q U E M O N T O Y A " J A R R I T O " 
Gui ta r ra : LUIS MARAVILLA 
Coreogra f í a : Pilar López LOLP 1009 
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CANCIONES 
C O N C H I T A PIQUER, a c o m p . O r q u e s t a 
R o m a n c e d e la Reina M e r c e d e s . Marcha . (Quin te ro , 
León y Qui roga) . 
A la l ima y al l i m ó n . Buler ías . (León y Qui roga) . 
R o m a n c e d e "La ctra". F a r r u c a . (Quin te ro , León 
y Qui roga) . 
N o te mires e n e l l í o . Buler ías . (León y Qui roga) . 
En tierra e x t r a ñ a . Pasodob le . (Penella). 
Salero d e España. Fa r ruca . (Quin te ro , León y Qui roga) . 
A c i e g a s . Zambra . (Quin te ro , L e ó n y Quiroga) . 
Agüi ta clara. Canc ión . (Penella). 
D i m e q u e m e q u i e r e s . Canc ión . (León y Quiroga) . 
La Parrala. Pa sodob le . (León, Valer io y Q u i r o g a ) . . . LDLP 1012 
Ojos v e r d e s . C a n c i ó n . (Valverde, León y Qui roga) . 
Gui ta r ra : Juan i to S imón . 
La n iña de Puerta Oscura. Buler ías . (Quin tero , León 
y Qui roga) . 
Tatuaje. Canc ión . (León, Valer io y Qui roga) . 
La Ruiseñora. Marcha . (Quin te ro , L e ó n y Qui roga) . 
Con d i v i s a v e r d e y oro. Pa sodob le . (Quin te ro , León 
y Qui roga) . 
La Lirio. Pa sodob l e . (León, Ocha í t a y Qui roga) . 
Yo n o m e qu iero enterar. Z a m b r a . (Quin tero , León y Qui roga) . 
Rondal la de c e l o s . P a s o d o b l e . ( Q u i n t e r o , L e ó n y Qui roga) . 
A l m u d e n a . Pa sodob l e . (León y Quiroga) LDLP 1013 
R E G I O N A L 
MOSAICO ESPAÑOL 33LS 1012 
Baixant d e la Font d e l Gat. ( C a t a l u ñ a ) . S a r d a n a . (E. Morera ) . 
C O B L A " L A PRINCIPAL DE LA BISBAL" 
El U y Dos. (Valencia). (M. Asso). 
JACINTA B A R T O L O M É , a c o m p . ronda l l a típica 
Estampa navarra. (Navarra). (G. Nada l y J . M . a Gil). 
C I N C O BILBAINOS 
Foliada d e Mugia . (Galicia). 
C O R O CANTIGAS DA TERRA, LA C O R U Ñ A Dir. Fe rnández A m o r 
Soleá por bu ler ías . (Andalucía). (Serrapí). 
" L O S GITANILLOS DE CADIZ" Conch i t a A r a n d a (palillos y taconeo) , " C a s c a r i l l a " y " B e n d i t o " (cantaores) y M. Vázquez " S a r a s a t e " (guitarrista) 
Bolero d'Es Vermar y bo leras mal lorqu ínas . (Mallorca). 
(Adapt . : Ca la t ayud y Estarás) . 
A G R U P A C I O N F O L K L O R I C A D E VALLDEMOSA 
Un p a s e i g o jura y bota. (Santander) . Canc ión m o n t a ñ e s a , 
SARA DE O R T E G A , a c o m p . p i to y t a m b o r 
Cosas d e l mar. ( V a s c o n g a d a s ) . E s t a m p a m a r i n e r a . (G. Nada l y G a m b o r e n a ) . 
L O S C H I M B E R O S 
Jotas. (Aragón). " P a s a el E b r o p o r tu p u e r t a " . - " L a 
j o t a n o s da a legr ía" . (A. Mingóte) . 
MARIA DEL PILAR D E LAS HERAS 
a c o m p . Ronda l la del Cen t ro A r a g o n é s 
Folias. (Canarias) . "El T e i d e " . - "La Virgen de Cande la r i a " . 
L O LITA R O D R I G U E Z 
a c o m p . gu i t a r ra p o r C a r m e l o Cabra l 
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ESCUELA DE FLAMENCO 
Este disco le m o s t r a r á los d iversos est i los de f l amenco , Soleares , Seguidil las o Seguir iyas, Sevillanas, Alegrías, Buler ías , Tangui l lo , T ien tos , Cant iña , F a i r u c a , G u a j i r a , Zapa teado , Media g ranad ina , F a n d a n g o , Serranas , 1 aran-tas y Malagueñas , i nc luyendo el u s o de las cas tañuelas o pal i l los , las pa lmas , los pi tos , el t a c o n e o y la gui tar ra en cada u n o de ellos. Es útil p a r a d e m o s t r a r al in ic iado y s u n al n o iniciado el ma rav i l l o so ar te flamenco; es u n v e r d a d e r o cu r so de flamenco. 
Las c a s t a ñ u e l a s , p a l m a s y p i tos . - La Guitarra. 
ROSA M . a F L O R E S y S O L E D A D J O R D A N (bailarinas) 
R A M O N VELEZ (bailarín) 
y P A C O AGUILERA (guitarrista) 33LS 1018 
INTRODUCTION AU FLAMENCO 
Ce disque v o u s fa i ra en t end re les d i f fé ren ts s tyles du flamenco, Soleares , Seguidil las ou Seguir iyas , Sevil lanas, Alegrías , Buler ías , Tan-guillo, T ien tos , Can t iña , Fa r ruca . Gua j i ra , Zapa teado , Media g ranad ina , F a n d a n g o , Ser ranas , T a r a n t a s et Malagueñas , c o m p r e n a n t les cas t agne i t e s ou "pa l i l l o s " , le b a t t e m e n t des ma ins , le c i aquemen t des doigts et les cla-que t ies e spagnoles de m é m e que la gui tare dans chacun d 'eux . 11 est p réc ieux p o u r m o n t r e r au n o n init ié et peut -e t re aussi au ini t ié Je mervei -l leux ar t flamenco; il est rée l lement u n vér i table cour s de flamenco. 
Les c a s t a g n e t t e s , l e b a t t e m e n t des m a i n s et l e c l a q u e -m e n t d e s do ig ts . - La Guitsre . 
R O S A M . a F L O R E S et S O L E D A D J O R D A N (danseuses) 
R A M O N VEI EZ (danseur j 
et P A C O AGUILERA (guitariste) 33LS 1019 
INTRODUCTION TO FLAMENCO 
This r eco rd will s h o w y o u the d i f fe ren t styles of flamenco, Soleares , Seguidil las or Seguir iyas , Sevil lanas, Alegrías, Buler ías , Tangui l lo , T ien tos , Cant iña , Fa r ruca . Gua j i r a . Zapa teado , Media granadina , F a n d a n g o , Serra-nas , T a r a n t a s and Malagueñas , inc luding the use of íhe cas tane t s , the ñnger -snapping , the hand-c lapping. the s t amping , and the va r ious w a \ s in which the gui iar i s p l a y e d . It -will be usefu l to d e m ó n s t r a t e to bo th the ini t iated and n o n ini t ia ted the w o n d e r f u l f l amenco art ; it is in f ac t a cou r se of flamenco. 
The "cas tanets" , " p a l m a s " a n d "pitos". - The Guiter. 
ROSA M . a F L O R E S and S O L E D A D J O R D A N (dancers) 
R A M O N VELEZ (dancer) 
and P A C O AGUILERA (guitarist) 33LS 1020 
C O B L A " G I R O N A " 
El pet i t A lber t . Sa rdana . (Joaquín Serra) . 
EIs d e g o t a l l s . Sa rdana . (R. Castells). 
Bonica. S a r d a n a . (José Serra) . 
Plac idesa . Sa rdana . (L. Albert) . 
N o v e m b r e . Sa rdana . (J. M . a B o i x ) . 
C l e m e n c i a . Sa rdana . (J. M . a B o i x ) . 
T'est imo. Sa rdana . (José Serra) . 
D o l c e s car íc ies . Sa rdana . (Masats y Paulís). 
Els g e g a n t s de V i l a n o v a . Sa rdana . (Joaquín Serra). 
C a n i g o n e n c a . Sa rdana . (L. Albert) . . 33LS 1011 
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J A Z Z 
SIDNEY B E C H E T 
with his Q u a r t e t and Bob Wi lber ' s Wi ldca t s 
Polka doJ s tomp. (Sissle, Bechet y Tolliver). 
Love for sa le . " A m o r en v e n t a " . (Porter). 
Laura. (Mercer y Raksin) . 
Spread in ' joy . (Bechet). 
My w o m a n ' s b l u e s . (Bechet). 
Shake 'em up . " Z a r a n d é a l a s " . (Bechet). 
I had it bu l it's a l l g o n e now. (Bechet). 
Just o n e of those th ings . " U n a de esas cosas simple-
m e n t e " . (Porter). 
Kansas City m a n b l u e s . ( Johnson y Wil l iams) . 
Buddy b o l d e m stomp. (Bechet) 33LS 1010 
G E N E KRUPA y su O r q u e s t a 
T u x e d o junc t ion . (Hawkins, J o h n s o n y Dash) . 
Drum b o o g i e . ( K r u p a ; a r r . : H i l l ) . Vocal: I rene Day 
y C o n j u n t o . 
K n o c k m e a k i s s . " D a m e un b e s o " . ( J a c k s o n ) . 
Vocal : Roy Eldr idge. 
Leave us l e a p . (Finckel). 
Boogie b l u e s . (Krupa y Biondi 1 . Vocal : Ani ta O ' D a y . 
That's what y o u think. " E s o es lo que p i e n s a s " . 
(Werne r y Werner ) . Vocal : Ani ta O ' D a y . 
Let m e off uptown. (Evans y Bostic). Vocal : Ani ta O ' D a y 
y Roy Eldr idge . 
D r u m m i n ' m a n . (Pa rham y Krupa ; ar r . : N o r m a n ) . 
Vocal: I rene Day 33LS 1008 
EARL B O S T I C and h i s O r c h e s t r a 
M o o n g l o w . "Br i l lo de l u n a " . (Hudson , DeLange y Mills). 
V e l v e t sunse t . " C r e p ú s c u l o a t e r c i o p e l a d o " . (Bostic). 
For y o u . " P a r a t i " . (Burke y Dubin) . 
Ain't m i s b e h a v i n ' . " N o m e p o r t o m a l " . (Waller , 
B r o o k s y Razaf). 
You g o to m y h e a d . " E s t á s en m i m e n t e " . (Gillespie 
y Coots ) . 
Smoke g e t s in your e y e s . " E l h u m o ciega tus o j o s " . 
(Kern). 
The hour of part ing . " L a h o r a del a d i ó s " . (Spoliansky). 




"E l h o m b r e de la t r o m p e t a d o r a d a " 
a c o m p . Orques t a . Dir . Nor r ie P a r a m o r 
M e d i a n o c h e . " M i d n i g h t " . (Peters). 
Cal le d e l Misterio. " M y s t e r y S t . " . (Plante, Phi l ippe 
y Gerard) . 
Oh mi papá . " O h , mein p a p a " . (Burkhart) . 
a c o m p . O r q u e s t a Dir . Ray Mart in 
Llora mi corazón. " C r y m y h e a r t " . (Saunders , Gal lop 
y Vallo). 
Mi amor, mi v i d a . " M y love, m y l i fe" . ( L i v i n g s t o n 
y Evans ) . 
M a l a g u e ñ a . (Lecuona). 
Laura. (Raksin y Mercer) . 
Tiernamente . " T e n d e r l y " . (Lawrence y Gross) . 
Montparnasse . (Gilbert, Mor t imer y N o r m a n ) . 
y su O r q u e s t a 
C a n c i ó n d e la trompeta dorada. " S o n g of t he go lden 
t r u m p e t " . (Laudan, Gi lber t y Farley) LOLP 1007 
LOS MAS BELLOS VALSES VIENESES 
?RAPHA B R O G I O T T I y sus Zíngaros 
Olas d e l Danubio . (Ivanovici). 
' » Va l s d e l Emperador. ( Johann Strauss) . 
Sangre v i e n e s a . ( Johann Strauss) 
La C o n d e s a Maritza. (Raiman) . 
El C o n d e de Luxemburgo . (Lehar). 
Vino, mujeres y canto . ( Johann Strauss) . 
Oro y p la ta . (Lehar). 
La Princesa d e las Czardas. (Kalman). 
D a n u b i o azul . ( Johann Strauss) . 
España. (Waldteufel) L O L P 1010 
O R Q U E S T A DE CUERDA M E L A C H R I N O 
Dir. Geo rge Melachr ino 
El beso . " T h e k i s s " . (Belmonte) . 
O R Q U E S T A M E L A C H R I N O 
Dir. George Melachr ino 
C a n c i ó n d e l mar. (Can^ao d o mar) . " S o n g of the s e a " . 
(Trindade). 
SID PHILLIPS y su O r q u e s t a 
Un p e n i q u e por una c a n c i ó n . " A penny f o r a s o n g " . 
Fox t ro t . (Robet ts) . Can ta : Bet ty Miller. 
Railroad b l u e s . Fox t ro t . (Weedon) . 
S A N T I A G O Y SU LATIN MUSIC 
Te amo. " M e a n s I love y o u " . (Dean). Vocal: Sant iago. 
Paramambo. M a m b o . (Pa ramor ; arr : Wastel l) . . . . LOLP 1CC8 
J O E LOSS y su O r q u e s t a 
Mister S a n d m a n . Fox t ro t . (Ballard). 
Llegó e l amor. " L o v e w a l k e d i n " . Slow fox t ro t . 
(Gershwin) . 
KEN M A C K I N T O S H y su O r q u e s t a 
Mi amor y y o . " T h a t ' s a-me 'n m y l o v e " . (Gluck). 
Can t an : Pat t i F o r b e s y G o r d o n L a n g h o r n . 
S h - b o o m . "L i fe could be a d r e a m " . (Reyes, Feas te r , 
Feas te r , McRae y Edwards) . Vocal : T h e Mackpies . 
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D I S C O S M I C R O S U R C O L A R G A D U R A C I O N ( E . P . ) / f k 
(Extended P l a y ) ^ ^ j j B 
- — — w i s y 
M U S I C A S E L E C T A 
ORQUESTA DE W O O D Y HERMAN 
D i r . I G O R S T R A V I N S K Y 
Clarinete: W o o d y H e r m á n 
Concierto é b a n o . " E b o n y C o n c e r t o " . (Stravinsky). 
ORQUESTA FILARMONICO-SINFONICA DE NUEVA YORK 
D i r . I G O R S T R A V I N S K Y 
Fuegos art i f ic ia les . " F i r e w o r k s " . ( S t r a v i n s k y ) . . . . SEBL 7020 
Oda. (Stravinsky). 
La p o l c a d e l Circo. " C i r c u s P o l k a " . (Stravinsky) . . SEBL 7021 
JOSEPH SZIGETI, violín IGOR STRAVINSKY, piano 
C a n c i ó n de la d o n c e l l a rusa. " R u s s i a n m a i d e n ' s s o n g " . 
(Stravinsky). 
ORQUESTA FILARMONICO-SINFONICA DE NUEVA YORK 
D i r . I G O R S T R A V I N S K Y 
Al e s t i l o noruego . " N o r w e g i a n m o o d s " . (Stravinsky) . SEBL 7022 
ORQUESTA FILARMONICA DE VIENA 
D i r . H E R B E R T V O N K A R A J A N 
Música de las esferas . " S p h a r e n k l S n g e " . O p . 235. 
(J. Strauss) . Vals. 
Sangre v i e n e s a . O p . 354. ( J . S t rauss I I ) . V a l s . . . . 7EPL 1 3 . 0 4 6 
ORQUESTA SINFONICA DE LONDRES 
D i r . G A S T Ó N P O U L E T ^ 
La v i d a b r e v e . (Falla). In ter ludio y danza. La p r o c e s i ó n d e l Rocío. Op . 9. (Turina) BS0E 4005 
ORQUESTA SINFONICA DE VALENCIA 
D i r . J O S É I T U R B I 
Marcha bur le sca . (Palau). 
H o m e n a j e a La Tempranica . (Rodrigo) 7ERL1042 
ORQUESTA ROYAL OPERA HOUSE 
D i r . H U G O R I G N O L D 
Faust. (Gounod) . 
Acto V. Ballet . 
Las n u b i a s - Adagio . - Danza ant igua . - Varia-
c iones de C leopa t r a . 
L a s t r o y a n a s . - Var iac iones del e spe jo . - Danza d e F r i n é BSOE 4004 
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ORQUESTA FILARMONIA 
D i r . R A F A E L K U B E L I K 
La n o v i a v e n d i d a . (Smetana). 
F r a g m e n t o s . 
Ac to I. Polca . 
Acto II. F u r i a n t a . 
Acto III. Danza de los c ó m i c o s . . 7ERL1041 
D i r . W A L T E R SUSSKIND 
Khowantch ina . (Moussorgsky: orq. : R imsky-Korsakow) 
Ac to IV. Danza de las esc lavas p e r s a s . 
La Feria d e Sorotchinski . (Moussorgsky; orq. : Liadov) . 
Ac to I. In t roducc ión . 
Ac to III. G o p a k B S O E 4 0 0 1 
X Khowantch ina . (Moussorgsky; orq. : Rimsky-Korsakow) . Ac to I. I n t roducc ión . Ac to IV. E n t r e a c t o . 
Scherzo e n si b e m o l mayor . ( M o u s s o r g s k y ; orq . : 
R imsky-Korsakow) BSOE 4002 
I n t e r m e d i o e n s i b e m o l m a y o r . (Moussorgsky; orq . : Rimsky-Korsakow) . 
M a r c h a t u r c a . D e " L a c o n q u i s t a d e K a r s " . 
(Mousso rgsky ; orq . : R imsky-Korsakow) B S O E 4 0 0 3 
Dir. WlLHELM SCHUCHTER 
I g i o i e l l i d e l l a Madonna . (Wolf-Ferrar i) . 
Ac to III. En t r eac to . 
L'amico Fritz. -(Mascagni). 
Ac to III. Ent reac to . 
I quattro rusteghi . (Wolf-Ferrari) . 
Ac to II. En t r eac to . 
Carmen. (Bizet). 
Acto II. En t r eac to . 
Acto IV. En t r eac to B S O E 4 0 0 6 
D i r . G E O B G E W E L D O N 
Enigma. Var iac iones . " N i m r o d " . (Elgar). 
Var iac ión n . ° 8 (W. N.). 
Var iac ión n . ° 9. Op . 36. 
Pompa y c i rcuns tanc ia . (Elgar). 
M a r c h a n . 0 1 en re m a y o r . Op. 39 7ERL1043 
ORQUESTA DEL TEATRO NACIONAL 
DE LA OPERA COMICA 
D i r . R O B E R T B L O T 
Ballet e g i p c i o . (Luigini) 45EMD 10.010 
( Impres ionado en el T e a t r o de ios C a m p o s Elíseos, París) 
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CELEBRIDADES C A N T O 
TITO SCHIPA, acomp. Orquesta 
A m a p o l a . Tango-canc ión . (Lacalle). j í 
Princes i la . Canc ión . (Pa lomero y Padil la) . ^ 
Q u i é r e m e m u c h o . Se rena ta criolla. (Roig). 
A la ori l la de u n palmar. Canc ión . (Ponce) . . . . 7EPL 13.045 
MIGUEL FLETA 
acomp. de Rondalla Ramírez 
La Dolores . Jo ta . (Feliu Cod ina y Bretón) . 
La Fematera. - La Virgen. J o t a s . 
acomp. Orquesta 
El Trust d e los Tenorios . " T e q u i e r o " . Jo t a . (Arniches, 
Garc ía Alvarez y Serrano) , 
A y , ay , a y . . . (Pérez Freire) 7ERL1045 
ORQUESTAS DE CONCIERTO 
ANDRE KOSTELANETZ y su Orquesta 
Adiós . (Madriguera) . 
N o tabo le i ro d e Bahiana. (Barroso). 
S i b o n e y . (Lecuona). 
Q u i é r e m e m u c h o . (Roig) 7EPL 13.047 
PALILLOS Y TACONEO 
B A L L E T E S P A Ñ O L DE P I L A R L O P E Z 
ORQUESTA SINFONICA ESPAÑOLA 
Dir. Jo sé M . A F r anco 
El cabrer i l l o . R o m a n c e andaluz de pas to re s . (Duyos y R o m o ) . 
P I L A R L Ó P E Z y E R N E S T O L A P E Ñ A 
N a v i d e ñ a . Bul langa anda luza y cal le jera . (López T e j e r a y R o m o ) . 
R O Q U E M O N T O Y A " J A R R I T O " (cantaor) ; 
E L V I R A R E A L , P A C O DE R O N D A y E R N E S T O L A P E Ñ A (bailarines) y Luis M A R A V I L L A (guitarra) 
Dir F . Del ta 
Tango. De " T r e s danzas anda luzas" . (Turina). 
P I L A R L Ó P E Z (palillos y t aconeo) 7EPL 13.040 
El A l b a i c í n . De la Suite " I b e r i a " . (Albéniz). 
P I L A R L Ó P E Z , P A C O DE R O N D A y A N T O N I O M O N T O Y A 
(palillos y taconeo) 
Coreogra f í a : Pi lar López 
El Vito. " G r a c i a " . Cinco var iac iones . (Infantes).^ 
P I L A R L Ó P E Z (palillos y taconeo) 7EPL 13.041 
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CANCIONES 
ALBERTO CASTILLO y su Orquesta 
£1 c h o c l o . T a n g o . (Villoldo, Discépolo y M a r a m b i o Catán) . 
Yo. Canc ión l a n c h e r a . (Jiménez). 
Todos q u e r e m o s más. Vals. (Condercur i y Sc iammarel la ) . 
Che Bartolo. T a n g o . (Sciammarel la y Cad ícamo) . . . OSOE 16.051 
y su Orquesta Típica 
Son s u e ñ o s . (Apágueme esa radio) . T a n g o . (Conde 
y Vallejos) . 
Ella. Canc ión r anche ra . (Jiménez). 
A y , Dolores . Vals. (Los Halcones) . 
C a n d o m b e r o . Mi longa. (Carballo) DSOE 16.052 
YVETTE GIRAUD, acomp. Orquesta 
Dir. Marc He r r and 
Camino de Sanio D o m i n g o . " S o u s le soleil de San 
D o m i n g o " . (Larue, Ramírez y Erro) . 
A s í . . . " C o m m e g a . . . " . (Larue y Marceau) . 
Dos e n a m o i a d o s e n u n b a n c o . " D e u x a m o u r e u x s u r 
u n b a n c " . (Hornez y Betti) . 
No p i d o más. " O n d ' m a n d e p a s m i e u x " . (Larue y Herrand) 7£PL 13.043 
Si eres bon i ta . "S i tu es j o l i e " . (De L a n o e y Richards) . 
La rana. " L a g renou i l l e" . (Lemarque y Revil). 
Un p o q u i t o d e d inero . "Un p ' t i t p e u d ' a r g e n t " . Canción , (Havet y Ledr ich) . Aco rdeón : Marce l Azzola. 
P e q u e ñ o i n d i o . " P e t i t i n d i e n " . C a n c i ó n . (Pon 
y Salvador) 7EPL 13,044 
CHARLES TRENET, acomp. Orquesta 
Dir. Jo B o y e r 
Primavera e n Río. " P r i n t e m p s á R i o " . Canc ión . (Trenet). 
La b e l l a sardana. " L a jo l ie s a r d a n e " . Canc ión . (Trenet). 
C a n c i ó n d e N a v i d a d . " C h a n s o n p o u r N o S l " . (Trenet) . 
Les o l i v e t t e s . C a n c i ó n . (Trenet) 7EPL 13.042 
R E G I O N A L 
(ANDALUCES) ROQUE MONTOYA "JARRITO" acomp. guitarra por Luis Maravilla 
D ó n d e es tán tus cantaores . So leares . (López Tejera) . 
Arco d e la Macarena . F a n d a n g o s . (López Tejera) . 
El p o l o d e Tóva lo . Po lo . (López Tejera) . 
Dejarme q u e l lore . Seguir iya. (López Tejera) . . . . DSOE 16.046 
COBLA " G I R O N A " ( C A T A L A N E S ) 
Els d e g o t a l l s . Sa rdana . (R. Castells). 
Per A n n a María. Sa rdana . (J. M . a Boix). 
Plac idesa . Sa rdana . (L. Albert) . 
Flors al v e n t . Sa rdana . (J. M . a Boix) SEDL 19.052 
Els g e g a n t s d e V i l a n o v a . Sa rdana . (Joaquín Serra) . 
El pe t i t Albert . Sa rdana . (Joaquín Serra). 
T'est imo. Sa rdana . (José Serra) . 
Bonica . Sa rdana . (José Serra) SEDL 19.053 
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( N A V A R R O S ) 
HERMANAS FLAMARIQUE 
acomp. Rondalla 
Dir. Máx imo Maure l 
Los c h o p o s . Jo t a n a v a r r a . 
Navarrica y d e Tafal la . - Es b u e n a para rondar. 
Jo ta s nava r r a s . (Manuel de Pamplona) . 
Bien se v é q u e e s de Tafal la . - Carrejaros ca lan-
drianos . J o t a s nava r ras . (Ra imundo Lanas) . 
Navarrica , navarrica . - C l a v e l i n a , c l a v e l i n a . Jo t a s nava r r a s MS9E 81.111 
( V A S C O S ) 
LOS CHIMBEROS 
Gui l l erchu . E s t a m p a ch imber i ana . (Nadal y Gil Serrano) . 
Arriba la sa lsa . E s t a m p a ch imber i ana . ( N a d a l y G i l 
Ser rano) . 
Ida a Santa Lucía. (Chalos y Chalos) . E s t a m p a vasca . (Nadal e Ybarra) . 
Vuel ta de Sania Lucía. E s t a m p a vasca . (Nadal e Ybar ia ) . DSOE 16,049 
J A Z Z 
LIONEL HAMPTON y su Orquesta 
I can' i b e l i e v e thai you're in l o v e w i l h me . " N o p u e d o 
creer que es tás e n a m o r a d a de mí" . (Gaskill y McHugh) . 
Can ta : J ane t T h u r l o w . 
Air mai l s p e c i a l . (Good e n o u g h to k e e p ' . " C o r r e o 
aé reo espec ia l " . (Christ ian, M u n d y y G o o d m a n ) . 
Cool irain. " T r e n f r í o " . (Bailey y Hampton ) . 
G l a d y s e e b o u n c e . (Outcaul t y H a m p t o n ) MGM-EPL 37.036 
EARL BOSTIC y su Orquesta 
Flamingo . " F l a m e n c o " . (Grouya y Anderson) . 
Swing low s w e e i b o o g i e . (Bostic). 
I can' i g i v e y o u a n y t h i n g but l o v e . " S ó l o a m o r p u e d o 
d a r t e " . (McHugh y Fields). 
The m o o n is low. " L a luna es tá b a j a " . (Brown y Freed) . MSOE 31.114 
JOE DANIELS' JAZZ GROUP 
The c h a m p a g n e i o u c h . (Daniels). 
The d i x i e b a n d s tomp. (Daniels y Butcher) . 
Doctor Jazz. (Oliver). 
Five po int b l u e s . (Lawson) MSOE 31.116 
SAM TAYLOR and his Cat Men 
S'posin' . " S u p o n i e n d o " . (Denniker y Razaf) . 
Tara's t h e m e . " T e m a de T a r a " . De la pel ícula " L o que 
el v ien to se l l e v ó " . (Steiner). 
This can' t b e l o v e . " N o p u e d e ser a m o r " . (Rodgers) . 




y su Conjunto 
Mai y c i e l o . Bolero . (Rodríguez). 
¡Qué tontería! Bolero . (Velázquez). 
S e v i l l a n a de mi amor. C h a - c h a - c h a . (Guerra , A m a t 
y Machín) . Echale ta lquito . Son m o n t u n o . (Ariza; arr . : Lazaga). Con el Tr ío G u a d a l a j a r a MSOE 31.127 
¿Qué pasa? Bolero . (Jacobs y Wei sman) . 
No p u e d o v iv ir cont igo . Bolero . (Vega). 
Dos per las . Son. (González), 
Si tus ojos me miran. G u a r a c h a - m a m b o . (Landa; ar r . : Cabre ra y Ramos) . C o n el Tr io G u a d a l a j a r a MSOE 31.128 
JUANITO SEGARRA y su Orquesta 
Espinita. Bolero r í tmico . (Jiménez). 
Que no se enfr ie . Bolero m a m b o . (Capó). 
Camino verde . Bolero . (Larrea). 
Yo quiero q u e tú me quieras . Bo le ro m a m b o (Morales) . MSOE 31.121 
EDUARDO GADEA y su Orquesta 
El ladrón de Méj ico . " L e voleur de Méx ico" . B a i a o . 
(Pourcel y Bonifay) . 
Camino cortado. Baiao. (Algueró, Jr.). 
Robaron la c a m p a n a n u p c i a l . " S o m e b o d y bad stole the 
wedd ing bel l" . C a l j p s o . (Mann). 
P o p o c a t e p e l t . " L e p o p o c a t e p e l t " . S a m b a . (Casti yCaste l ) MSOE 31.137 
RAUL SHAW " M O R E N O " 
y Conjunto "LOS PEREGRINOS" 
A b i s m o s . ( E u n a o t e n h o v o c e ) . B o l e r o . (Shaw 
y Monte i ro) . 
Sólo cen izas . Bolero . (Barrios y Shaw). 
N o eras para mí . Bolero . (Silva). 
Esta n o c h e serena . Bolero-serena ta . (Adapt.: Car los Parra) MSOE 31.119 
Palmeras. Carnaval . (Adapt . : Alber to Rojas) . 
D e s i l u s i ó n . Taqu i r a r i . (Barrios y Shaw). 
Diabl i to Lucifer. H u a y ñ o con diablada. (Barrios). 
Ca rna va l ingo . Carnaval . (Shaw " M o r e n o " ) . . . . . MSOE 31.126 
KRAMER y su Orquesta 
Gardenia azul . " G a r d e n i a b l u ' " . Slow. (Lee y Russell) 
De la pel ícula del m i s m o t i tu lo . 
Mi corazón e n e l Paraíso. " H o il cuore in p a r a d i s o " . 
S low. (Kramer, Gar ine i y Giovannini) . 
B y e b y e b a b y . Slow. (Styne y Ardo) . De la pel ícula 
" L o s caba l le ros las pref ieren r u b i a s " . 
Qué bo n i to es besar. " Q u a n t o é b u o n o il bac io con le p e r e " . Slow. (Kramer, Gar inei y Giovannini) . . . MSOE 31.117 
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FRANCK. POURGEL y su Orquesta de Cuerda 
Primavera e n París. " E n Avril á Par í s" . Vals (Trenet y Eiger) . 
V i o l i n e s tristes. "B lue v io l ins" . (Martin). 
Un d í a tú verás . " U n j o u r tu v e r r a s " . Vals. (Van Parys). 
De la pel ícula "Sec re t s d ' a l cóve" . 
P a r í s , t e a m o . "I love Pa r í s " . (J 'a ime París). Fox . (Porter). De la ope re ta " C a n - C a n " 7EML 28.091 
NORRIE PARAMOR y su Orquesta 
Paramambo. (Paramor) . 
J o h n n y Guit&r. (Lee y Young; arr . : Halmy). Gui ta r ra : E. Shear . 
Coimbra. "Apr i l in P o r t u g a l " . (Ferrao). 
Mi país . " M o n p a y s " . (Rossii 7EML 28.05! 
JEAN-EDDIE CREMIER y su Orquesta de Cuerda 
Mágico . " M a g i c i e n " . Bolero . (Hayman) . 
Florencia . " F l o r e n c e " . Slow-fox. (Lucchési). 
Lo q u e me gusta e n tus ojos. " C e que j ' a i m e en tes 
y e u x " . Bo le ro . (Richard). 
Un gran amor. " U n grand a m o u r " . S l o w . ( M o n n o t y P i a f ) 7EML 28.086 
LEROY HOLMES y su Orquesta 
Toma e l tren "A". " T a k e the " A " t r a in" . (S t rayhorn) . 
One o 'c lock jump. (Basie). 
Music Makers. ( James y Raye). 
C r i s t ó b a l C o l ó n . " C h r i s t o p h e r C o l u m b u s " . (Razaf 
y Barry) MGM-EPL 37.037 
EDDIE CA.LVERT, trompeta con Norrie Paramor y su Orquesta 
A b r e tu corazón. " O p e n y o u r h e a r t " . ( 'Nu q u a r t o 'e 
luna) . (Oliviero y Lewis) . 
Esperándote . " W a i t i n g fo r y o u " . (Rich, Scher y Gilbert). 
Rosas d e Picardía . " R o s e s of P i c a r d y " . (Wood) . 
Cerezo rosa. " C e r i s i e r r o s e e t p o m m i e r b l a n c " . (Louiguy) 7ENIL 28.090 
KEN MACKINTOSH y su Orquesta 
Tu v e r d a d e r o p e n s a m i e n t o . " T h e very t h o u g h t of y o u " . (Noble). Saxofón : Ken Mack in tosh 
Arenas m o v e d i z a s . " S h i f t i n g s a n d s " . ( S e y m o u r 
y Mackin tosh) . 
Tango m a m b o . (Manuelo y Ricardo) . 
Go. Go. Go. (Mort imer y Harvey) 7EML 28.087 
ORQUESTA KIRCHIN (Ivor y Basil) 
L e s t e r b a i l a e l m a m b o . " L e s t e r leaps the m a m b o " . 
(Lester leaps in). (Young). 
Lanigiro. (Kirchin). 
Tango m a m b o . (Ricardo y Manuelo) . 
P a n a m b o ( víe gusta e l mambo) . (Mazzucca . . . . BUSOE 31.125 
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TONY BRENT 
con Norrie Paramor y su Orquesta 
Corazones de p iedra . " H e a r t s o f s t o n e " . 
(Jackson y Ray). C o n T h e C o r o n é i s . 
D e s c u b r e tu corazón. " O p e n u p y o u r h e a r t " . 
(Hamblen) . C o n Anne W a r r e n . 
El m u n d o d e la mujer. " I t ' s a w o m a n ' s 
w o r l d " . (Cahn y Mockr idge) . De la película 
" W o m a n ' s w a r l d " . 
D a m e e l d e r e c h o d e e q u i v o c a r m e . " G i v e m e the r igh t to be w r o n g " . (Baguley) . . 7EML 28.089 
ROSE BRENNAN 
con Joe Loss y su Orquesta 
S i n c e r a m e n t e . " S i n c e r e l y " . (Harvey, F u q u a y Freed) . 
Ding d o n g . (Menke, L indenau , Lang y Goell) . 
C o n T h e Pe te r Knight S ingers . 
Déjame , cariño. " L e t m e g o , l o v e r " . (Hill y L o u Carson) . 
La rueca . " T h e spinning w h e e l " . (Wal ler y Murphy) . . 7EML 28.095 
BILLY ECKSTINE 
acomp. Orquesta 
Dir. L o u Bring 
S ó l o tú. " N o one bu t y o u " . (Brodszky y Lawrence) . De 
la pel ícula " L a s e d u c t o r a " . 
De mi corazón s a l e u n a c a n c i ó n . " I let a s o n g go ou t 
of m y h e a r t " . (Ellington, Mills y R e m o ) . 
con Lou Bring y su Orquesta 
Q u é m á s p u e d e dec i r se . " W h a t m o r e is t he r e to s a y " . 
(Frisch y Mellin). 
Pre ludio d e u n b e s o . " P r e l u d e to a k i s s " . (Ell ington, G o r d o n y Mills) MGM-EPL 37.039 
EMIL COLEMAN 
y su Orquesta Waldorf-Astoria 
O r q u í d e a s a l a l u z d e l a l u n a . " O r c h i d s in the 
m o o n l i g h t " . (Kahn, Eliscu y Youmans ) . 
El c h o c l o . (Villoldo). 
Carioca. (Kahn, Elisqu y Youmans ) . 




T e n n e s s e e m a m b o . (King). 
Blues d e l s i l b i d o d e l tren. " T r a i n whist le b lue s " . 
(Rodgers) . 
Se s o s p e c h a d e ti. " T h e finger of susp ic ion po in t s at 
y o u " . (Mann y Lewis) . 
con su Conjunto 
T w e e d l e e d e e . (Scott) MSOE 31.122 
acomp. Orquesta 
Two s t e p - s i d e s tep . (Wilson). 
N o rías c u a n d o l loro. "P l ea se d o n ' t l augh w h e n I c ry" . 
(Lenay). 
acomp. instrumental 
T e n n e s s e e w i g walk . (Gimble y Co leman) . 
Fuera d e mi a l c a n c e . " J u s t o u t of r e a c h " . (Stewart) . MSOE 31.132 
ALMA COGAN 
acomp. Coro y Orquesta 
con Félix King, piano 
Skokiaan. (Glazer y Msa ru rgwa) . 
Esta v i e ja casa . " T h i s ole h o u s e " . (Hamblen) . 
acomp. Coro y Orquesta 
Dir. F rank Cordel l 
M a m b o i ta l i ano . (Merrill). 
La picara señora d e S h a d y Lañe. " T h e n a u g h t y lady 
of Shady L a ñ e " . (Tepper y Bennet t ) 7EML 28.093 
RUBY WRIGHT 
acomp. Orquesta 
T u v e r a r o s p e n s & m i e n i o s . " I h a d the f u n n i e s t f e e l i n g " . 
(Russell y Segal). 
T o o d l e loo to y o u . (McFarland). 
Santa's l i l l l e s l e i g h b e l l s . (Colé y Navarre) . 
con la Orquesta Dorrance Stalvey 
¿Qué te h a n d i cho? " W h a t h a v e t h e y t o l d y o u " . 
(Coleman y She rman) MSOE 31.131 
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Qué importanc ia p u e d e tener. " H o w i m p o r t a n t can it 
b e ? " . (Ben jamín y Weiss) . 
C o n T h e Ray Char l e s Singers . 
con Lew Douglas y su Orquesta 
¿Por q u é no m e crees? " W h y d o n ' t you bel ieve m e " . (Douglas , L a n o y y Rodde) . 
acomp. Orquesta 
Cuando me d i c e s q u e m e amas. " E v e r y t ime y o u tell m e y o u love m e " . (Haymes) MGM-EPL37.038 
OSVALDO FRESEDO y su Orquesta Típica 
Lo h a n v i s to c o n otra. T a n g o . (Pet torossi) . 
Patotero s e n t i m e n t a l . T a n g o . (Jovés y R o m e r o ) . 
La c o p a d e l o l v i d o . T a n g o . (Delfino y Vaccarezza) . 
Nosta lg ias . T a n g o . (Cobián y Cadícamo) MSOE 31.135 
P E L I C U L A S 
DÉSIRÉE (Deseada) 
JOE LEAHY y su Orquesta 
D é s i r é e . (Deseada) . " T h e s o n g f r o m D é s i r é e " . (We m e e t again). (Newman y Darby). De la pel ícula del m i s m o t í tu lo . C o n c o r o . 
Milano . (Barón). N o p e r t e n e c e a la pel ícula . 
RON G O O D W I N y su Orquesta de Concierto 
Blues d e m e d i a n o c h e . " M i d n i g h t b l u e " . (Eiic Spea r ) . N o pe r t enece a la pel ícula 
Tú, amor mío . " Y o u , m y l o v e " . (Van Heusen) . D e la 
pel ícula " Young at h e a r t " MiCE 31.133 
TRES AMORES 
RAY MARTIN 
y su Orquesta de Concierto 
T r e s a m o r e s . " T h e s to rv of th ree l o v e s " . (The 18th Varia t ion) . (Paganini y R a c h m a n i n o f f ) . 
Historia d e amor. " L o v e s t o r y " . (Martin). N o per te-nece a la pel ícula . 
El m u n d o d e la mujer. " I t ' s a w o m a n ' s w o r l d " . (Mockridge). De la pel ícula " W o m a n ' s w o r l d " . C o n co ro . 
El s e x o d é b i l . " T h e gent le s e x " . 'Mockr idge) De la pel ícula " W o m a n ' s w o r l d " . C o n c o r o 7EML 28 098 
JONI JAMES 
con David Terry y su Orquesta 
Esta e s mi c o n f e s i ó n . " T h i s is m y c o n f e s s i o n " . (Goe tsch ius y Pola) . 
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CANCIONES 
LUIS MARIANO, acomp. Orquesta 
Dir. J acques -Henry Rys 
Vaya c o n Dios. C a n c i ó n . (Gamboa , Russel l , J a m e s y Pepper) . 
Separac ión s e n t i m e n t a l . Canc ión . (Mariano, A r o z a m e n a 
y Bour tayre) A A 7 9 
YVES MONTAND 
acomp. por Bob Castella y su Ritmo 
Gui ta r ra : Henr i Cro l la 
El m u c h a c h o de París. "Le g a m i n de Pa r i s " . (Mores y Micheyl) . 
Al a lba . " C ' e s t á l ' a u b e " . (Phi l ippe-Gérard y Monod) . 1 8 5 . 0 7 6 
YVETTE GIRAUD, acomp. Orquesta 
Dir. Marc He r r and 
Dos e n a m o r a d o s e n u n b a n c o . " D e u x a m o u r e u x sur u n b a n c " . (Hornez y Betti). 
N o p i d o más. " O n d ' m a n d e p a s m i e u x " . (Larue y Herrand) . A A 7 9 4 
La rana. " L a g renou i l l e " . (Lemarque y Revil). 
Si eres bon i ta . "S i tu es j o l i e " . (l>e Lanoe y Richards) . A A 7 9 5 
R E G I O N A L 
(ANDALUCES) 
ROQUE MONTOYA "JARR1TO" 
acomp. guitarra por Luis Maravilla 
El p o l o de Tóvalo . Po lo . (López Te je ra ) 
Dejarme q u e l lore . Seguir iya . (López Tejera) . . . . 1 8 5 . 0 7 9 
D o n d e es tán tus cantaores . Soleares . (López Tejera) . 
Arco d e la Macarena . F a n d a n g o s . (López Tejera) . . 1 8 5 . 0 92 
"LOS CHUNGOS" 
" C H U N G U I T A " , P E P A y " C A P U L L I T O " (bailaores), 
" C A L I " (cantaor) y M A N O L O " E L C A L I Q U E Ñ O " , (gui tarr is ta) . 
C A N T O S Y B A I L E S G I T A N O S 
Farruca y Bulerías. 
T a n g u i l l o C 10.299 
So leares y Bulerías . 
Segu ir iya C 10.300 
PACO AGUILERA y 
ANTONIO GONZALEZ (guitarras) 
Soleares . 
S e g u i r i y a s y Buler ías 1 8 5 . 0 9 3 
2 1 
n a (CATALANES) COBLA "GIRONA" 
EIs d e g o t a l l s . Sa rdana . (R. Castel ls) . 
Flors al v e n ! . Sa rdana . (J. M . a Boix). . C 10.293 
D o l c e s car íc ies . Sa rdana . (Masats y Paulís) . 
Per A n n a Maria. Sa rdana . (J. M . a Boix) C 10.294 
N o v e m b r e . Sa rdana . (J. M . 3 Boix). 
C a n i g o n e n c a . Sa rdana . (L. Albert) C 10.295 
C l e m e n c i a . S a r d a n a . (J. M . a B o i x ) . 
Plac idesa . Sa rdana . (L. Albert) C 10.296 
El pet i t Albert . Sa rdana . (Joaquín Serra) . 
Bonica. Sa rdana . (José Serra) C 10.297 
Eis g e g a n t s de V i l a n o v a . Sa rdana . (Joaquín Serra) . 
T'estimo. Sa rdana . (José Ser ta) C 10.293 
( N A V A R R O S ) 
HERMANAS FLAMARIQUE 
acomp. Orquesta 
Es no p o d e r abrazarte. J o t a navar ra . 
C o n la s c u e r d a s b i e n t e m p l a d a s . - Jota popurrí . 
J o t a s nava r r a s . (Monreal) 2 0 4 . 6 5 4 
( V A S C O S ) LOS GHIMBEROS 
Ida a Santa Lucía. (Chalos y Chalos) . E s t a m p a vasca . 
(Nadal e Ybarra) . 
V u e l t a de Santa Lucía. E s t a m p a vasca . (Nadal e Ybarra) . 18 5 . 0 9 9 
Gui l l erchu . E s t a m p a ch imber i ana . (Nadal y Gil Serrano) . 
Arriba la sa l sa . E s t a m p a c h i m b e r i a n a . (Nadal y Gil 
Serrano) 1 8 5 . 1 0 0 
J A Z Z 
JOE DANIELS' JAZZ GROUP 
Five po int b l u e s . (Lawson). 




y su Conjunto 
¡Qué tontería! Bo le ro . (Velázquez). 
S e v i l l a n a de mi amor. C h a - c h a - c h a . (Guer ra , A m a t 
y Machín) 1 8 5 . 1 0 2 
Mar y c i e l o . Bo le ro . (Rodríguez). 
Echale ta lqui to . Son m o n t u n o . (Ariza; ar r . : Lazaga). 
Con el Tr ío G u a d a l a j a r a 1 8 5 . 1 0 3 
S i t u s o j o s m e m i r a n . G u a r a c h a m a m b o . (Landa; 
a r r . : C a b r e r a y R a m o s ) . 
C o n el Tr io G u a d a l a j a r a . 
¿Qué pasa? Bolero . (Jacobs y W e i s m a n ) 1 8 5 . 1 0 4 
No p u e d o v iv i r cont igo . Bo le ro . (Vega). 
Dos per las . Son. (González) 1 8 5 . 1 0 5 
JUANITO SEGARRA y su Orquesta 
Camino v e r d e . Bo le ro . (Larrea) . 
Espinita. Bolero r í tmico . (Jiménez) 2 0 4 . 6 7 2 
Que no se enfr íe . Bo le ro m a m b o . (Capó) . 
Y o q u i e r o q u e t ú m e q u i e r a s . Bolero m a m b o . 
(Morales) 2 0 4 . 6 7 3 
TRIO GUADALAJARA 
(Ivanco - Bo luda - Vázquez) 
A v e María e n e l Morro. "Ave Mar ía n o M o r r o " . Bo le ro . 
(Martins; adap . : Sa l ina) . 
Dos cosas . Bo le ro r í tmico . (González) 2 0 4 . 6 8 4 
Luna sobre e l mar. " L u n a mezzo m a r e " . T a r a n t e l a . 
(Citorello; le t ra española : M a y e r Acevedo) . 
Tú q u e sabes . Bo le ro r í tmico . (Gui j a r ro y Garc ía Cote) . 2 0 4 . 6 8 5 
ANTONIO AMAYA, acomp. Orquesta, 
con el Trío Vocal Hermanas Russell 
Pobre n i ñ a c i e g a . T a n g o . (Guer re ro y Cas te l l anos ) . 
S u b y c o n c a m p a n a s . Suby . (Gui ja r ro y Cof iner ) . Del 
espec tácu lo " V a c a c i o n e s de B r o m a " 1 8 5 . 1 0 7 
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EDUARDO GADEA y su Orquesta 
Festín bras i l eño . S a m b a . (Solá). 
Robaron la c a m p a n a n u p c i a l . " S o m e b o d y bad stole the wedd ing be l l " . C a l y p s o . (Mann) 2 0 4 . 6 8 0 
C a m i n o cortado. Ba iao . (Algueró, Jr.). 
P o p o c a t e p e l t . " L e p o p o c a t e p e l t " . S a m b a . (Cast i y Castel) 2 0 4 . 6 8 1 
SIDNEY TORCH y su Orquesta 
Bolero ba lear . " L e bal aux Ba léa re s " . (Majorca) . (Gasté). 
C a n c i ó n d e l mar. " S o n g of the s e a " . (Cancao do mar) . 
(Trindade) 2 0 4 . 6 7 7 
ROBERTO INGLEZ y su Orquesta 
del Hote l Savoy, Londres 
María Dolores . Bolero . (Morcillo y García). 
Viva s a m b a . S a m b a . (Scala) 3 0 4 . 6 7 8 
FRANCO e i "G. 5" 
El sopón . M a m b o . (Morales) . 
Si si, no no. P o r r o . (Mauceri) C 8 9 5 6 
MARIO SIMOES y su Conjunto 
Canta : Ja ime N a s c i m e n t o 
P e c e c i t o d e l mar. "Pe ix inho do m a r " . Baiao . (Arr . : Amér i co de C a m p o s ) . 
N a d i e m e a m a . " N i n g u é m m e a m a " . S a m b a canc ión . 
(Lobo y María) G Y 1060 
JOE LOSS y su Orquesta 
Mister S a n d m a n . Fox t ro t . (Ballard). 
L l e g ó e l a m o r . "Love walked i n " . Slow f o x t r o t 
(Gershwin) G Y 1073 
AIMÉ BARELLI y su Orquesta 
París, te amo. "I love P a r í s " . Ca lypso . (Porter ; arr : Migiani). De la ope re t a " C a n - C a n " . 
C'est m a g n i f i q u e . Slow. (Porter ; arr : Mar io Búa) D e la ope re t a " C a n - C a n " . P 3 0 5 4 
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TRIO DICK HYMAN 
I've got m y l o v e to k e e p m e warm. 
(Berlín). De la pel ícula " O n the avenue" . 
I n o l v i d a b l e . " U n f o r g e t t a b l e " . (Gordon) MGM 8259 
BILL Y ECKSTINE 
con Lou Bring y su Orquesta 
Que más p u e d e dec ir se . " W h a t m o r e is t he re to s a y " . 
(Frisch y Mellin). 
Pre ludio d e un beso . "P re lude to a k i s s " . (Ellington, 
G o r d o n y Mills) . . . MGM 8255 
ALMA COGAN 
acomp. Coro y Orquesta 
Dir. F rank Cordel l 
M a m b o i ta l i ano . (Merrill). 
La picara señora d e S h a d y Lañe. " T h e n a u g h t y lady 
of Shady L a ñ e " . (Tepper y Bennet t ) G Y 1074 
Skokiaan. (Glazer y Msaru rgwa) . 
C o n Félix King, p i ano . 
Esta v i e ja casa. " T h i s ole h o u s e " . (Hamblen) . 
C o n Félix King, p i a n o . . G Y 1075 
BONNIE LOU 
y su Conjunto, acomp. Orquesta 
T w e e d l e e d e e . (Scott) . 
acomp. Orquesta 
Se s o s p e c h a d e tí. " T h e finger of suspic ion po in t s at 
y o u " . (Mann y Lewis) 2 0 4 . 6 7 5 
EVE BOSWELL 
con Jack Parnell y su Orquesta 
Pam-pou-de . (Miller, Gas té y Michel) . 
Bien d i s p u e s t o . " R e a d y , will ing and ab le" . ( R i n k e r , 
H u d d l e s t o n y Gleason) . De la película " Y o u n g at 
h e a r t " 2 0 4 . 6 7 6 
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ROSE BRENNAN 
con Joe Loss y su Orquesta 
S i n c e r a m e n t e . " S i n c e r e l y " . (Harvey , F u q u a 
y Freed) . 
Déj ame, carino. " L e t m e go, l o v e r " ( H i l l 
y L o u Carson) G Y 1077 
GINNY GIBSON 
con Joe Lipman y su Orquesta 
N o m á s l á g r i m a s . " N o m o r e t ea r s" . (Todd, Fe raco 
y Siskind). 
Dansero . (Hayman , Danie ls y Parker) MGM 8256 
JONI JAMES 
con David Terry y su Orquesta 
y The Ray Charles Singers 
Qué importanc ia p u e d e tener . " H o w i m p o r t a n t can it 
be?" . (Benjamin y Weiss ) . 
con David Terry y su Orquesta 
E s t a e s m i c o n f e s i ó n . " T h i s is m y c o n f e s s i o n " . 
(Goetschius y Pola) MGM 8257 
GLEN MASON 
con Geoff Love y su Orquesta 
M a m b o es la pa labra . " M a m b o ' s the Wurd" . (Manning). 
D e m a s i a d a s p e n a s . " T o o m a n y h e a r t a c h e s " . (Char les 
y Alien) MGM 8258 
P E L I C U L A S 
DÉSIRÉE (Deseada) 
JOE LE HAY 
y su Orquesta 
Dés irée . (Deseada) . " T h e s o n g f r o m D é s i r é e " . ( W e 
m e e t again). (Newman y Darby) . Con C o r o . 
Milano . (Barón). (No pe r t enece a la película) 2 0 4 . 6 7 9 
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SIETE NOVIAS 
PARA SIETE HERMANOS 
(De Paul y Mercer) 
JANE P O W E L L 
Marav i l l o so d ía . " W o n d e r f u l , w o n d e r f u l d a y " . 
JANE P O W E L L Y HERMANOS 
Galanteos . " G o i n ' co ' t in ' " MGM 8248 
HOWARD KEEL Y HERMANOS 
Mujeres d e s c o n s o l a d a s . " S o b b i n ' w o m e n " . 
VIRGINIA GIBSON Y CHICAS 
N o v i a de junio . " J u n e b r i d e " MGM 8251 
con la Orquesta de los Estudios M. G. M. 
Dir. Adolph Deu t sch 
R e c o r d a m o s los discos de esta película, pub l i cados an t e r io rmen te : 
Bendi ta tu hermosura. "Bless yo re beau t i fu l h i d e " . 
Lamento . " L a m e n t " MGM 8247 
Primavera . "Spr ing , spr ing, sp r ing" . 
C u a n d o estás e n a m o r a d o . " W h e n y o u ' r e in l o v e " . . MGM 8254 
VERA CRUZ 
DEAN PARKER 
con Joe Lipman, su Orquesta y Coro 
Vera cruz. (F r i edhofe r y C a h n \ 
Fuego v e r d e . " G r e e n f i r e " . De la pel ícula del m i s m o 
t í tulo. (Rozsa y Brooks ) MGM 8160 
LA SEDUCTORA 
BILLY ECKSTINE, acomp. Orquesta 
Dir. L o u Bring 
Solo tú. " N o one bu t y o u " . (Brodszky y Lawrence) . 
De mi corazón s a l e u n a c a n c i ó n . " I let a s o n g go o u t 
of m y h e a r t " . (Ellington, Mills y Remo) . (No per te -
nece a la película) MGM 8261 
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ALBUMES 
C O L E C C I O N E S D I S C O S M I C R O S U R C O 
3 3 Vs R . P . M . 
Todas las colecciones que se detallan a continuación 
se s u m i n i s t r a n , s i n a u m e n t o d e p r e c i o , 
en un l u j o s o á l b u m de m a g n í f i c a p r e s e n t a c i ó n 
y especial para cada publicación 
FaUSt. (Gounod) L A L P 102/5 
El Barbero de Sevilla. (Rossini). . L A L P 107/9 
19 Nocturnos. (Chopin) L A L P 115/6 
Tosca. (Puccini) L A L P 120/1 
l u c i a di Lammermoor. (Donizetti). L A L P 132/3 
La vida breve. (Falla) I L A L P 141/2 
Recital Victoria de los Angeles I 
Misa en si menor. (Bach) L A L P 147/9 
Cavalleria rusticana. (Mascagni) . L A L P I6O/1 
La Walkyria. (Wagner) L A L P 188 9 
Lohengrin. (Wagner) L A L P 190/3 
La viuda alegre. (Lehar) 33LCX 121/2 
La Malquerida. (Benavente) . . . . 33LSX 101/2 
Los intereses creados. (Benavente). 33LSX 103/4 
La marca de garantía "COMPAÑÍA D E L GRAMÓFONO-ODEON, S . A . E . " 
E s t a m a r c a c o n las iniciales C. G . O . - C O M P A Ñ Í A DEL 
G R A M Ó F O N O - O D E O N - r e s u m e 50 a ñ o s de ca l idad . 
Es el d is t in t ivo p a r a r e c o n o c e r la ga ran t í a de ca l idad y s u p r e m a c í a que r e p r e s e n t a n los a p a r a t o s y p r o d u c t o s 
d e l a C O M P A Ñ Í A D E L G R A M Ó F O N O - O D E O N , S . A . E . , a s í c o m o sus p u b l i c a c i o n e s en d i s cos b a j o las m a r c a s 
L A V O Z D E S U A M O , O D E O N , R E G A L , P A T H É y M . G . M . 
DISCOS 
Nuestras existencias habituales 
complacen a todo coleccionista. 
P U E N T E P A Z 
Queipo de Llano, 27 - Teléf. 1474 
V A L L A D O L I D 
S-55 - 30.000 ej . QUINTILLA Y CARDONA. - BARCELONA 
